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Příloha č. 1 - Vzor: Souhlas rodičů 
Souhlas rodičů 
Vážený rodiče, dovoluji si vás požádat o souhlas к zařazení vašeho dítěte 
do praktické části diplomové práce na téma: " Fenomény obtížnosti řešení 
Tangramů u dětí předškolního věku. Zároveň vás žádám o souhlas к vytvoření 
fotodokumentace, která vznikne v průběhu praktické části diplomové práce. 
Tato fotodokumentace bude použita pouze v rámci diplomové práce. Prosím 
vás, abyste na dané téma s dítětem nehovořili a ani na dané téma doma dítě 
nepřipravovali. 
Podpis zákonného zástupce: 
Děkuji Smidžárová Libuše 
Univerzita Karlova 
Předškolní pedagogika - 5. ročník 
Kombinované magisterské studium 
v 
3 
Příloha č. 2 - Vzor: Dotazník pro rodiče 
Dotazník pro rodiče 
Vážení rodiče dovoluji si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Informace 
z něj budou využity v mé diplomové práci: „Fenomény obtížnosti řešení Tangramů u dětí 
předškolního věku". 
Za ochotu a váš čas děkuji Smidžárová Libuše Univerzita Karlova, 
Předškolní pedagogika - 5. ročník 
Kombinované magisterské studium 
1) Pohlaví dítěte: chlapec dívka 
2) Věk: 
3) Jaké jsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
4) Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
omalovánky,... 
Jakou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? 
5) Kolik času vaše dítě zvolené hře věnuje? 
6) Pokud se při hře objeví obtíže dítě: 
• Odchází od nedokončené hry 
• Snaží se sám překonat překážku, hledá možné způsoby řešení 
• Požádá o pomoc- staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
7) Setkali jste se s pojmem Tangram? 
Ano Ne 
8) Pokud ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
9) Jaké jiné skládačky znáte? Které máte doma? 
4 
Příloha č. 3 - Fotodokumentace E0 „Příběh řemeslníka Tana" 
a) Dlaždice s obrázkem čínského draka 




Fotodokumentace - proces řešení skládání dlaždice: Chl/III 
Fotodokumentace - proces řešení skládání dlaždice: D2/III 














Príloha č. 5 - Přehled vzorů E, a E2 
Ei - 13 vzorů (zvířata, postavy, ostatní, geometrické tvary) 
E2 - 20 vzorů (zvířata, postavy, ostatní, geometrické tvary, další) 
Zvířata: 
Pták Ryba Zajíc Velbloud 
Postavy: 
Jezdec Postava I. Postava II. 
Ostatní: 









Příloha č. 5 - Přehled výsledků řešení jednotlivých dětí Ei 
Výsledky řešení jednotlivých dětí - dívky 
16 
Výsledky řešení jednotlivých dětí - chlapci 
17 
Příloha č. 7/1 - D m 
Dotazníkové šetření 
Jaké jsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
Karty, písek, lego, kolo 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
omalovánky,.... 
Jakou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? 
Kolik času vaše dítě zvolené hře věnuje? 
1 hodinu 
Pokud se při hře objeví obtíže dítě: 
Snaží se sama překonat překážku, hledá možné způsoby řešení 
Setkali jste se s pojmem Tangram? 
Ne 
Pokud ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
Jaké jiné skládačky znáte? Které máte doma? 
Puzzle, kostky, mozaika 
18 
Príloha č. 7/2 - D m 
Eo - návrh dlaždice 
Příloha č. 7/3 - Dl/I 
Ei - fotodokumentace - proces řešení - daný sled vzorů 
Pták 









Tm; K; Ts-o; Ty; Ty; TM; T$; Č; K-Q,O,P; TM-O; TM-O,O 
22 




Č; K-o,P; Tm; Ts; Ty; I s-p,o,o; Ty-o,o,p,o; Tm; Tm 
Postava I. 
1-pokus 




Ts; С -О,О» Tv; Tv-o,o; С; TM; K-Q,O, ; Тм 
25 
26 
Ту; Tv; C-o; Ts; -P; TM; K-0; TM; Č; Ts; Ts; TM; Č; TM-o; TM; TM-o,p; Č 





Tv; Ту; Tm; Ty; Ty 
28 





Ту; Ту; Тм ; Ts; Гм; Ts; К-0; Тм-о; Ts; Č; Тм ; Ts-o,o,o; Тм 
v 
Príloha č. 7/4 - DIA 
Иг - fotodokumentace - proces řešení - výběr vzoru dítětem 





Príloha č. 7/5 - Dl/I 
E3 - fotodokumentace - samostatná práce 
2. Ptačí budka 
1. Psí boudička 
34 
Príloha č. 8/1 - D2/I 
Dotazníkové šetření 
Jaké jsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? — 
Hra s panenkou, puzzle, kreslení, různé vyráběcí činnosti (modurit, keramika,.) 1 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
omalovánky,.... 
Jakou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? 
.Puzzle, pohádkové kostky, omalovánky 
JÇolik času vaše dítě zvolené hře věnuje? , 
.Průměrně 2 hodiny denně doma v prac, týdnu, o víkendu asi 5 hodin 1 
Pokud se při hře objeví obtíže dítě: — — — 
IŠnažTse sama překonat překážku, hledá možné způsoby řešení, pokud ji to nejde, nasleduje 
_Zjožádá o pomoc staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
Setkali jste se s pojmem Tangram? 
_Ano 
j*okud ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
Skládačka - čtverec (původně), rozstříhaný na různé tvary a skládají se různé tvary -
jYlIgta^dům, setkala jsem se s ním na internátu 
jgjSjjiné skládačky znáte? Které máte doma? 
j^bikoya kostka, věž, skládací hodiny 
35 
Příloha č. 8/2 - D2/I 
E0 - návrh dlaždice 
Príloha č. 8/3 - D2/I 
E, - fotodokumentace - proces řešení - daný sled vzoru 
Pták 
1 .pokus 
T M ; T s ; Č ; K ; ТМ-О,О; Т М ; T V ; T V ; K ; TV-O,O; Т М ; TM; K-O,O; TV-O,O; K-O,O,O,O,O,O,P 
37 
Ts;Tv-o; K; i м-о,о,о; Ту; Тм-о; Тм-о; č ; К; Тм; К-о,о; Тм-о,о,p 
38 
Tv-P; Tv; Ts; Т м ; К; Т м ; TS; T s-0 ; Тм-о,о; Č; TS; TM; T s; Č; TM; TM-o,o 
Velbloud 
1 





Ts; Č-p,o; Tv-o,o,o; K-o; Тм; Ty; Tm; rs-o,i»: Ту-о,о; Тм-о; Тм-о,о,о 
40 
Postava II. 
Т . Л1. T .Х - T -V. т . т • т • т • т . т 1 M, I M '0 , 0J 1 V, 1 S"0,0,0, 1 V"0,0, 1m, 1M, 1V, 1m, 1 s-o,o 




Č; Ty; Tv-o,o; Ts; К; Тм-о; Тм 
42 
Ту; Ту; Č; К-о,р; Тм-о; Ts; Тм 





Tv; Tv; Ts; 1 м-о; č ; Ts; K-o,o> ; Тм; Č-p; Ts-оюю; Тм-о 
Trojúhelník 
i-Pokus 
Tv; Tv ; Ts; К-1, ; Tyo; Тур,о; Ts 
45 
Ту; Tv-o; Ts; T M ; K; T M ; K; Č-Q; TM; K - 0 ; Č 
Тм; Ts-O,P; K; TVO,O,O 
46 
Tv; Tv; Ts; Тм ; С; К-0,р; Ts; Тм ; K-0,0,F ; Тм ; Ts-o,o,o; Тм ; Č; Тм ; Ts-o,o,o; Т м 
47 
Příloha č. 8/4 - D2/I 
E2 - fotodokumentace - proces řešení - výběr vzoru dítětem 
kostel 
Ts; C; Ty; Tv; TM-o,o; TM; TM; K; TM; TM 
48 
К; Тм; С; 1 V-O,P,O,O,PÎ TS; Ту-о,р; Ту; Тм 
Výběr: pohár 
!.-Pokus 




Příloha č. 8/5 - D2/I 




Příloha č. 9/1 - D m i 
Dotazníkové šetření 
Jaké jsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
.Plavání, kolo, výtvarné činnosti - malování, tiskání, lepení, modelování | 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
omalovánky,.... 
Jakou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? 
LOmaíovánky, puzzle, lego, skládanky, mozaika, pohádkové kostky _ | 
Kglikčasu vaše dítě zvolené hře věnuje? 
Ugkkdy - IQ minut, 1 hodinu - většinou když dokončí to, co začala J 
Pokud se při hře objeví obtíže dítě: 
LPožádá o pomoc - staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
Jfgjkali jste se s pojmem Tangram? 
LNe 
Pokud ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
jakéjiné skládačky znáte? Které máte doma? 
jiggle, kostky, lego, skládačky 
52 
Příloha č. 9/2 - DI/II 
Eo - návrh dlaždice 
53 
Príloha č. 9/3 - D m i 
Ei - fotodokumentace - proces řešení - daný sled vzorů 
Pták 
1 -Pokus 
Tv; RV; Č ; K; Ts; I м-о; К ; Тм ; Тм ; К-Р,0,о; TS-Q,P; T V - 0 ,O, P ; К-О,О,О,Р 
TS; ТМ-О; Гу-о,о,о,р; К.; ТМ; С; ТМ; К; ТУ; ТМ 
54 
Tv; Tv-o,o; Ts; K-[>; Č; Тм-о; K-p; Тм-о 









ÍO'O'O'O-AJ^ ÍO'D-SJ 'O'ĎO'O-AJ^ N\ | 'Л J ^ ' - J 
Postava II. 
1 -pokus 
v-OAPi Ts; С; Тм; Тм; K-o; Тм 
58 
Č; Ту; Гм-о,р; K-o, ; Tv; Ts; Тм-о; Тм 
Tv; Tv; Ts; 1 v-i>; Ts; Tv; K-o; Тм; Č; Тм-о; Ts; Tv; Ts-o; T M 
59 
Ту; Тм; Туо; тм; Tv; Ts; Č; Тм-о; Тм-о; Тм ; К; Т м 
60 
Tv; Туо; Тм-о; т м ; Ts; К-о,Р,о»р; Тм; Тм; Č; Тм; Тм-о 
61 
Obdélník 





Tv; Ту; С; К-о; Тм; Тм; ( -р; Тм; Ts-o,o; Тм 
64 
Příloha č. 9/4 - D m i 
E2 - fotodokumentace - proces řešení - výběr vzoru dítětem 
65 
Т м ; Т м ; T v ; T s ; Т у ; TS-O,O,P,O,P; Č ; К 
66 
Príloha č. 9/5 - Dl/II 
E3 - fotodokumentace - samostatná práce 
2. Brouk 
68 
Příloha č. 9/6 - D m i 




' ' Кз; Ki; Ki; Ki; К2; Кз-о,Р; Кг-о,Р; К.3; Кь Ki; Кз-Р; Кг-сьсьрЛо; К3-0; К2; К3; Ki; Kj 
70 
Příloha č. 10/1 - D2/II 
Dotazníkové šetření 
.jaké jsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
Ráda tancuje, zpívá, má ráda výtvarné činnosti, jízda na kole 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
omalovánky,.... 
-jakou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? , 
-Omalovánky, mozaika, puzzle 
J^olik času vaše dítě zvolené hře věnuje? 
Dlouho 
Hgjtud_se při hře objeví obtíže dítě: 
^Sggíjse sama překonat překážku, hledá možné způsoby řešení 
-^iljalijste se s pojmem Tangram? 
-jj?Qkudjino, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
-^ígdanka z geometrických tvarů, v MS 
-jfekgjjné skládačky znáte? Které máte doma? 
^ggíg^domino, lego, pohádkové kostky, dřevěné skládanky 
4. 
71 
Příloha č. 10/2 - D2/II 
Eo - návrh dlaždice 
Příloha č. 10/3 -mm 
Ei - fotodokumentace - proces řešení - daný sled vzorů 
Tví Ts-o; Č; К; Tm; Tm; Tm; Ty; Ty-o 
73 
Тм; Č; Тм; Č; Ts; К-0,о,Р; K-o,p; Тм; Č; Тм; Tv; Č; Тм; Ts; Tv; Č; Ts; Тм; Ts; Тм; Tv; Ts; 
Tv; 1 M; Tv; TM 
•» TM; TM; TS-O; TM-P»O; Č; Тм-р,о; Тм-р,р; Ts; Ту; Тм-р,о; К-р; Tv; Ts-o; Č-p; Тм; Тм; Tv; 
Tv-o; Тм; Тм 
74 
Velbloud 
Ts; Тм; Тм;-о; К; Ту; Ту; К-о,р; Тм; С; I м-р; Гм-о,о,о; Тм 
Jezdec 







Č; Ту; К; Č; Г v; Ts; Тм; 1 м; Ту; Гм-о; Тм-о 
Strom 
77 
Ту; Ту-о,p,о; К; Ту; I s; Тм; Тм; Č 
Ту; К; Ts; Тм-о 






•i' . '[' . T* • т . v . т . г . т . T . V ' p . T . T 
ls, 'v , l s, i v, IM, IM, is-p, IM, IM 




Ту; Ty; TM; TM; TS; C; K; Tm; TM; C; TM; K; TM 
81 
Čtverec 
T v í T y ; r s ; I V-Q,O?OP; T s ; К ; Т м ; T m ; С 
82 
Ty; Tv-o,o,o; Ts; Č; Тм; К-о; Тм 
°bdélník 
1.Dním с. 




T1 .T1 . T • P • T • V . T , T , T . T .T1 
l v , l v , IS, J^-O, AM, 1S-O, 'M, is-O,O,O, I M 
84 
Príloha č. 10/4 - D2/II 




Ty; Č; K-o,o,P; Ts; Tv 
C
V • T • T • V P. T • T - T 




Příloha č. 10/5 - Б2Я1 






Příloha č. 11/1 - D m i l 
Dotazníkové šetření 
pjgkéjsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
Lggasjanenkou, s legem, společenské stolní hry, malování, vystřihování 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
omalovánky,.... 
pjgk<m z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? 
o, skládanky, mozaika, omalovánky, kostky | 
|-l^glikčasu vaše dítě zvolené hře věnuje? 
p ^ u d se při hře objeví obtíže dítě: 
Ljggádá o pomoc - staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
j-^jSgHjste se s pojmem Tangram? 
jPokud 
ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
p^kjjiné skládačky znáte? Které máte doma? 
90 
Příloha č. 11/2 - D m i l 
Eo - návrh dlaždice 
91 
Příloha č. 11/3 - D m i l 
Ei - fotodokumentace - proces řešení - daný sled vzorů 
Pták 
!• Doknc 
T . T . v P . T . T . T . T . T . T , n, T 
AS, AM, N-- , 0 ) I V, AM, I V, A V, A V, 1 М Л , AM 
чГ 
92 
T . 17 Р. т . T • T , Л, T 
i v , JV-O,O, » i v , I M , W - O , IM 





C* V P г г P 





Ts; Тур; Ту; Tv; К; С; Тм; Тм 
96 


















Ту; Ту-о; К; Тм; Ту; К-р; Тм; Ту 
T • Т • X • ЪГ • Т . Т . T . T 
W, ty, Is, к , 1у, 1м, Is, t M 
Ту; Ту; К; Тм; К-о,р 
т - т • T • v- T • T - t • <*•• x . T 
i v, lv, is, ' S is, W, lv, Im, Im 
3-Pokus 
Tv; Ty; Ts; К; Тм-о; K-o,1 ; Тм; Č; Тм 
^ojúhelník 
T. T • \Г 1
1. 'ľ . T . I' 




Příloha č. 11/4 - DI/III 
Иг - fotodokumentace - proces řešení - výběr vzoru dítětem 
Výbě r: kosodčlník 
1-pokus 
Ту; Ту; К; Tm; Č; Ts; TM; Č 
T • T . V. Z*1. T .1" , т . T . T 




Typ; C; K-o; Туо,р,о,р; Ts-o; К 
i i n 
H H i i ^JĚĚM 




К; Тм; С; Туо,о,о; Ty; Tm; TS 
4. 
104 
Příloha č. 11/5 - D m i l 
E3 - fotodokumentace - samostatná práce 




Příloha č. 12/1 - D2/III 
Dotazníkové šetření 
jaké jsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
Tvořivá činnost - práce s papírem, výtvarné techniky, časopisy- četba, řešení 
Matematických příkladů, ruční práce - vyšívání, háčkování na špulce, sportovní aktivity -
běhání, míč 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
omalovánky,.... 
•jakou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? . 
LQmalovánky, puzzle, lego I 
j^olíkčasu vaše dítě zvolené hře věnuje? 
Podle momentální nálady - někdy dlouho (přes hodinu) 
jokud se při hře objeví obtíže dítě: 
Snaží se sama překonat překážku, hledá možné způsoby řešení, pokud jí to nejde, následuje 
jožádá o pomoc staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
jgtkali jste se s pojmem Tangram? 
Ano 
jgbud ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
Skládačka, která nemá pravidelné výřezy jako puzzle, např. trojúhelníky, skládá se z nich 
^Sbadomeček, zvířátko 
-jgtájiné skládačky znáte? Které máte doma? 
^ Щ а - puzzle, pohádkové kostky 
106 
přfloha č. 12/2 - D2/III 
Eo - návrh dlaždice 
107 
Příloha č. 12/3 - D2/III 
Ei - fotodokumentace - proces řešení - daný sled vzorů 
Pták 
1-pokus 
TS; TM; TM; Č ; K-O; ТУ; ТУ; К 
%ba 
T • T - T - T . т . t 1 . T 1 , i z . T1 . p . T* 
t s , W , i v , 1м-О,О, 1M-P,O, IM, i M, l v I M , * - , IM 
Tm; TM; TY; K-P; TS; Č; TY-o,o,o 
108 
2-pokus 
Тм; Тм; К; С; IV р; Ту-о,о; Ts; Ту 
Velbloud 
l.Dnlŕiic 
Ts-O; ТУ-О; Гм; F v-o; Ts; Т У ; К ; ; Ts-p; Гм K-Q,O>P; Č ; ĽS-oí Тм; Тм; К-о,Р; Т М ; Тм-о 




K; Č; Тм; Гм; Тм; Č; Ту; Ту; Тм; Тм; Ts; Č 
110 
T" . T . Tf. T1 . T . T . Pt T . T1 P. T 
ls, Im, W, i v, IM, L, Im, iv-o,o, , Im 
1 1 1 
112 
I ÍSSiJÍK« 






Tv; Tv; С; TM; TM; K-O, ,O; TM;.TM; C; TS; K-O,O, ; TM; TS-O; C; TM-I 
Tv; Tv; С; TM; TS; Tm; Ts-O; K-O; TS-o,O,o; Tm; K; TM-O; TS 










Ту; Ту; í y-o,pî К; Тм; К; С; Тм; Тм; С; Тм; С; К; Тм; Тм-о; Ts 
ч. 
117 
Příloha č. 12/4 - D2/III 
Кг - fotodokumentace - proces řešení - výběr vzoru dítětem 
Výběr: kosodélník 
TV; TV; TM; T M; I S; TM; I v-o; К ; TM 
118 
Ту; Ту; С; К-о,о,р; Тм-о; Ts; Тм 
Výběr: jezdec 
119 
Tv; Ts-o,p; Č; Тм; Тм; К 
3-Pokus 
С; Ту; К; I v-o,p; Тм ; Ts; Тм; Тм; Тм; Tv-o,o; Тм; Тм 
120 
Výběr: pták 
Тм; TM; K; Č; TS; Ty;Ty 
v 
121 
Příloha č. 12/5 - D2/III 





Příloha č. 13/1 - C h W 
Dotazníkové šetření 
-jaké jsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
[Fotbal a míčové hry, jízda na kole, malování, stolní hry 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
°nialovánky,.... 
pjgkou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? 
lOftialovánky, lego, pohádkové kostky 
Kolikěasu vaše dítě zvolené hře věnuje9 
Sgort. aktivita - až 1,5 hod., jinak 20 - 30 min, max. 
Pokud se při hře objeví obtíže dítě: 
^dghází od nedokončené práce 
^gtkali jste se s pojmem Tangram? 
[Ne 
Egkud ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
rigkg jiné skládačky znáte? Které máte doma? 
LPuzzle. lego, kostky 
124 
Příloha č. 17/2 - Chl/III 
Eo - návrh dlaždice 
125 
Příloha č. 17/2 - Chl/III 
E] - fotodokumentace - proces řešení - daný sled vzorů 
Pták 
»•»• i.ľ 
Ts; Č; K-o,p; Чыь Тм ; Т м ; Č; К; Tv ; Tv ; Č; К-0; Tv-o; К; Tv-o,o; К-0,о 
126 
Podle předloh 
I м - о ; I v ; К ; T M ; Č -O ,P ; T M ; TY 
Ty; TM; Tm; TV; Č; TS; K-Q 
127 
С; Тм; Ts; Тм; К; Ту 
%Ьа podle předlohy 














Тм; С; К; Тм; Ту; Ts 





N a v a II. 
iokus 
Tmí K"o; Ts; С; Гм; Ту-о; Тм; Ту; К 
1 £ г - ' ^ Ш i , 
. Tfž' < 
« I L - л 
132 
1 м; TS; C-p; Ту; Тм; Гу-о; С; Тм-о,р; Ту; К 
133 
Příloha č. 17/2 - Chl/III 
Dotazníkové šetření 
pjgtájsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
Litggo, omalovánky, puzzle, lokomotiva Tomáš 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
omalovánky,.... 
Jakou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? 
gggLomal°vánky, puzzle 
КдИк času vaše dítě zvolené hře věnuje? 
Igkáže vydržet 2 až 3 hodiny, ale někdy půl hodiny 
r^ojjud se při hře objeví obtíže dítě: 
№ á d á o pomoc - staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
Setkali jste se s pojmem Tangram? 
ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
JžlSíjiné skládačky znáte? Které máte doma? 
g, kostky, dřevěný skládací klaun 
134 
Příloha č. 17/2 - Chl/III 
Eo - návrh dlaždice 
135 
Příloha č. 17/2 - Chl/III 
Ei - fotodokumentace - proces řešení - daný sled vzorů 
Pták 
i-pokus 
TM; TM; K; ľs; С; Ts; К; Ту; Ту-о; К-о 
136 
KP . T . T . HT . • T . T1 
- 0 , 0 , I v , LV, Í M - О Д О , I M 
137 
Tv; I s; К; Тм; К; Ту; Гм; Ту; T v-o; Тм; Ту-р; С; Ts 
К; С; Тм; Ts; Ту-о; Ts; Ту-о,о,о,о; Тм; Тм; Ts; Тм-о; T м 
138 
postava I. 
T v ' o ; Т м ; Тм-о; Ts; Tv ; K-O.P.PÎ Č; T m ; K-0, г ; TV-0,o; Č; Ts; TM-o; T V ; T M ; Ts-o,P; K; T S 
N a v a II. 
139 
140 
С; Тм; Тм; К; Тм; Тм; К; К-р; Ту; Ту; Ts-o; Тм-о; Тм-о 
Strom 





fo«ncui. •»нише "WIHI" шипи 
čtv, erec 
Jpkus 
Tv-o; Tv-o; K; Ts; Č; Тм-о; Тм 
T v; К; Ts; Тм; Ty; Č 
142 
Tv; Ts; Ту; Тм; Гм; С 
Ту; Ту-о; Тм; К; Тм; Ts; Č 








н*>тш. лттж .гооташ, ' д щ р 
r 
"«»Hl«. »«TMU, Jl-MÄ 




Ty; Ty; Č 
s> Ty; Ts; т м ; ľv-o,o,p; Ту-о,о,р,о; т м ; Ts; Č; Тм ; Č; Ts; K-o,o,p,о; Тм; Ts-o; Č; TM; Č; Ts; 
. C; Tm 
146 
Příloha č. 14/4 - Ch2/I 
Иг - fotodokumentace - proces řešení - výběr vzoru dítětem 
Výběr: stromek 
1-pokus 
č ; T V ; Т м - о ; K - O , P ; T S ; T V -O,O; T S ; T M 
147 
Ty; Typ; Č; К; Тм; Ts; Тм 
Výběr: ryba 
1-pokus 
К; Тм; I vo ; Ts; I v-o! Č; Туо,о,сь Туо; Č; Тм-о,о 
148 
Výbě r: zajíc 
1-pokus 
K-o,o>P; Гм-о; Гу; Č; Тм-о; Тм; Ту; Ту; Ts 
149 
Příloha č. 17/2 - Chl/III 




Příloha č. 15/1 - Chl/II 
Dotazníkové šetření 
^gkéjsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
port-judo, plavání, lyžování, fotbal, kolo, brusle, badbinton, kreslení, zpěv, čtení knížek, 
Lgtoimhry, tvoření a vyrábění čehokoliv 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
°malovánky,.... 
pjgkou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? 
LLego, puzzle, omalovánky 
pKolik času vaše dítě zvolené hře věnuje? 
l^sihodinu denně 
pPgkud se při hře objeví obtíže dítě: 
LPožádá o pomoc - staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
^gťkalj jste se s pojmem Tangram? 
^gjjud ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
A k é jiné skládačky znáte? Které máte doma? 
^rigamv 
151 
Příloha č. 17/2 - Chl/III 
Eo - návrh dlaždice 
152 
Příloha č. 15/3 - Chl/II 
Ei - fotodokumentace - proces řešení - daný sled vzorů 
Pták 
1 
T M ; T S ; T M ; K - O ; T M ; TY-o; К 
153 
2.pokus 
Ty; Ty; Ts; К; Č; Тм-о; К.; Тм-р; К-о,о5о,о,Р; Тм 




К; Тм ; К; Тм ; Ts; Ту; Тм ; ľм-о; Тм-0 ; Tv; Tv-o,o,o; Tv; TM-o; Č; TM-o;TM-o; Т м - 0 
155 
С
4' . т . T/" P P. T . T .T1 . T 





Ts; Tv; K-o; Tv; TM; Č; TM 
Ш Ш Г Щ 
Hfl 
157 
Ts; Ту; С; К; Tv; Ts; Тм-о; Тм 
Tv; Tv-o; K; Č; Ts-o; Тм; Т м 
Mísa 
158 
Tv; Tv; Ts; Тм; К-о,о?о; Тм; í's-p,o,p; Č; Тм; Тм 
егес 
159 









Příloha č. 17/2 - Chl/III 
E2 - fotodokumentace - proces řešení - výběr vzoru dítětem 
Výběr: holub 
i-pokus 






T v ; Т у о ; С ; Т м ; Т м ; T s ; Т м ; Т м ; ; К-О,О>Р; Т м ; Т м 
v 
165 
Příloha č. 15/5 -Ch l / I I 




Příloha č. 16/1 - Ch2/II 
Dotazníkové šetření 
Jgké jsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
Ljjraní si venku, na hřišti, puzzle, stavebnice, malování, úkoly z časopisů pro děti 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
omalovánky,.... 
pjgkou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? 
[Puzzle, lego, omalovánky 
jCoIik času vaše dítě zvolené hře věnuje? 
LL^2 hodiny 
Pokud se při hře objeví obtíže dítě: 
ijogádá o pomoc - staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
pgetkali jste se s pojmem Tangram? 
[Ne 
l^kud ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
pjgkéjiné skládačky znáte? Které máte doma? 
^ 
167 
Příloha č. 17/2 - Chl/III 
Eo - návrh dlaždice 
168 
Příloha č. 16/3 - СЬ2Я1 
Ei - fotodokumentace - proces řešení - daný sled vzorů 
Pták 
Тм; TM; Ту; I V; K- 0 ; T$; K-P,P,O,p; TS; Ty; Č; Ts 
169 
к -сьо, ; Тм; Т v; Ts; Tv-o,p,o; Ту; Тм; С; Тм; Тм-о,о 
Zajíc 




Tv; Ту; Тм-о; т м ; Č; Тм; Ts; Тм-о; К-о,Р 
171 
Postava I. 
IM; IM; K-p; Ту; Тм; Ts-p,o; Гм; Č; ľs-p; Ту; Тм 




Ts; Ту; Тм; Ту; Тм; Тм; Тм; К-р,р; Тм; Тм 
173 
Ту; К-р; Ts-p; Ту-о; Č; Тм; Тм-о,о 
Dům 
Č; Ту; К-р; ľs; Ту; Ts; Тм-о,о,p; Тм 
174 
аШШШШШ 
Ту; Ts; Тм ; Ts; Тм ; К-0; м-о; Ts; Tv; Ts; Ts; Тм ; К; Тм 
175 
Tv-p; Ту; Тм ; К; Ts-o; К-о,р; Ts; Тм; Тм; Č 








T • T • f р. T - т . X . т . V- T 
l v , i v , fv-O,O, , i M, l v , l v , IM, LV, IM 
4, 
178 
Tv; Tv-o,o; Ts; К-1, ,0; TM-0; TM; ľs-p; К-0,Р,р,о; Тм ; Č; Т м 
Obdélník 
1.Dokus 




Tv; Ts ; T v ; TM; K-O, ,0,0,0, 
Tv ; Tv ; Ts-P,0; K - 0 , P ; T S ; TM; Č; TM; T s 
180 
Příloha č. 16/4 - Ch2/II 
Иг - fotodokumentace - proces řešení - výběr vzoru dítětem 
Tm; TM; Ts; Tv; Tv; Ts; Č; K; Ts 
181 
Tv; Tv; Č; TM; K; Ts; Т м 
Výběr: kosodélník 
Tv; Tv; K; Č; TM; Ts; TM 
С 
182 
Príloha č. 16/5 - Ch2/II 




Příloha č. 17/2 - Chl/III 
E4 - fotodokumentace - proces řešení - jiná skládanka 
Osmistěn 
04 ; O4; O2; O3; O2-0; Os; 02-o,o; 02-o,P,o; O3; Oi-o,p; O, 
185 
186 
Príloha č. 17/1 - C h m i l 
Dotazníkové šetření 
Jaké jsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
.Skládání z lega, puzzle, modelaření (vystřihovánky), strategické hry 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
omalovánky,.... 
Jakou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? 
Jxgo, puzzle, skládanky 
Kolik času vaše dítě zvolené hře věnu je? 
Záleží na tsypu, hry až je dokončí (např.puzzle) nebo když jej nezaujme něco jiného (např. 
Jjjega i 1 - 2 hodiny) 
Pokud se při hře objeví obtíže dítě: 
Snaží se sám překonat překážku, hledá možné způsoby řešení, pokud mu to nejde, následuje 
^požádá o pomoc staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
Setkali jste se s pojmem Tangram? 
[Ne 
Pokud ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
[jodle slovníku jsme zjistili, že jako dítě tuto hru manžel měl, ale nejmenovala se tak 
Jaké jiné skládačky znáte? Které máte doma? 
Mimo toho, co máme doma, známe mnoho dalších - Merkur, skládací hlavolamy a hříčky. 
Máme doma - lego, puzzle, skládací modely, Click- clack, (papírové, plastové), Go Gether, 
.dětské kostky - pokud se tomu říká všemu skládačky 
187 
Příloha č. 17/2 - Chl/III 
Eo - návrh dlaždice 
188 
Příloha č. 17/3 - Chl/III 















Ts; TM; Tv; TM; Tv; Тм ; Тм ; К; Тм ; Тм ; К; Тм ; Тм ; Č 
Dům 
1 -pokus 
С; Ts; К; Ts; Tv; Tv; Ts 
2.pokus 
193 












T V ; T V ; T M ; T S ; T M - , ; T M ; T M ; K - P , P ' 0 , O ; T M ; Č 
Trojúhelník 
1 -Dokus 
Ту; K; Tv-o,p; Tv-o,p; K; Tv; Tv; Tv; Tv; TM 
Tv; Tv; K; TM; Ts; TM; Č; TM 
198 
Příloha č. 17/4 -Chl/III 
E2 - fotodokumentace - proces řešení - výběr vzoru dítětem 








TM; Č; K; Tv-0,0; Ts; TM; Ts; T v- o o ; T s ; Tv; TM 
200 
Příloha č. 17/5 - Chl/III 
E4 - fotodokumentace - samostatná práce 
1. Domeček s kládami 
2. Auto 
201 
Příloha č. 18/1- Ch2/III 
Dotazníkové šetření 
Jaké jsou nejoblíbenější aktivity, zájmy vašeho dítěte? 
Hra na písku, kostky, malování hradů, knížky 
Pokud dítěti nabídnete z možností: skládanky, puzzle, lego, mozaika, pohádkové kostky, 
omalovánky,.... 
Jakou z činností by si vybralo jako první, druhou, třetí? 
Lego, kostky, omalovánky 
Kolik času vaše dítě zvolené hře věnuje? 
Různě 
Pokud se při hře objeví obtíže dítě: 
Snaží se sám překonat překážku, hledá možné způsoby řešení, pokud mu to nejde, následuje 
- požádá o pomoc staršího sourozence, rodiče, prarodiče 
Setkali jste se s pojmem Tangram? 
Ne 
Pokud ano, zkuste stručně popsat, co je to Tangram, a kde jste se s ním setkali. 
Jaké jiné skládačky znáte? Které máte doma? 
Puzzle, pohádkové kostky 
202 
Príloha č. 18/2 - СЬ2ЯИ 
Eo - návrh dlaždice 
203 
Příloha č. 17/2 - Chl/III 
Ei - fotodokumentace - proces řešení - daný sled vzorů 
Pták 
1 .pokus 
TM; TM; Tv; Tv-0; K-0; Č; K; Č; Ts; Č; K-0,o,o,o; Č; K-0,o 
Ryba 
1. 




Tv; Tv; K; TM-p; Ts-0,p; C; TM-o,p; Ts; TM-o; TM-0, TM; т м ; TM-o,o 
Velbloud 
1 .pokus 




т м ; Ts-o; Тм-о; Тм-0 ; К; Č; Тм ; Č; Tv; Ts; Tv; Тм-0,о,р; Tv 
206 
Ту; Tv-o,P,o; Tv-o,1 ; к-р,р; TM; Ts; Č; K; Tv; TM-p; Tv; Тм; Тм-о,о,о; К; Тм-о 
Jezdec 
1. 















Tv; Ту; К; TM; TM; Ts; Č-0,p,0 
2. 
Тм; Тм ; К; С; Ts; Tv; Ts; Тм ; Тм ; Tv-o,p,o; T v 
3. 
211 
Tv; v-( ).o.p; Tv-o; Ts; K; Č-o,o; т м ; Tm 
Čtverec 
1.Dokus 
Tv; Tv; TM; TYP; Č 
2. 
212 
Tv; Ту; К; Тм ; Ts 
Tv; Tv; С; TM; Č-P; Т м 
213 




Т У ; Т у ; К - О А О ; Č ; Т М - О А Р ; Т М ; К - 0 ; T S . 0 , O ; Т М -О ,Р ; К - 0 Р ' Р ; Т М - О , О ; К - Р ; Т М 
Trojúhelník 
1 .pokus 
Ту; Ту-о; Ts; Tv-0,i>; Ts-P; Č; K-0; Č; K-0,P,P'P 
215 
К; Tv; Tv; T s-0; К; Тм ; K - % 0 ; Тм ; Č; TM-, 
216 
Příloha č. 18/4 - СЬ2ЯП 
Ei - fotodokumentace - proces řešení - výběr vzoru dítětem 
Tv-o,P P'P; TM; K; TM; TS; K; TV; K; TM;TM; Č 
217 
Тм; Тм ; Tv ; Tv-o; Ts; Č; K-p 
Tv-o,o,o; Tv; Ts-o,o,P,o; č ; T M ; T S - 0 , 0 ; K-0,0; Т М ; K ; T M ; T M ; T M ; K ; T S ; K 
218 
Příloha č. 18/5 - Ch2/III 
E3 - fotodokumentace - samostatná práce 
1. Domeček s kadibudkou 
219 
Příloha č. 18/6 - Ch2/III 
E4 - fotodokumentace - proces řešení - jiná skládanka 
Srdce 
Si; Si; Si; S3; S3; S6; S2; S6-P,0; S5-0; S6-P,0; S4; S5-p; S6; S2; S6 
220 
v2; v2; V,; Vi; V5; V5; V4-0; V3; V2; V2; v , ; V,; V3; V i ; V i ; V2; V2; V2-G; V2-0; Y3-0; V3-, 
221 
Příloha č. 19 - Počet řešení jednotlivých vzorů 
Pták - 1 
Ryba - 2 (A, B) 
А В 
Zaj íc -2 (A, B) 
Velbloud-3 (А, В, C) 
А В С 
222 
Jezdec - 1 
Postava I. - 1 
Postava I I . - 3 (A, B, C) 
A B C 
Dům - 4 (A, B, C, D) 
A B c D 
223 
Strom-2 (А, В) 
А В 
Mísa - 1 
V 
Čtverec - 1 
Obdélník - 17 (А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, К, L, M, N, О, P, R) 
224 
I J K L 
M N О P 
R 
Trojúhelník - 10 (А, В, С, D, E, F, G, H, I, J) 
225 
Příloha č. 20 - Konvexní útvary a výběr možných 

